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YAPI ve KREDİ BANKASI
Kültür ve Sanat Hizmetlerinden :
Sergi
E s k i
Türk Evleri (maket)
( İsmail Şükrü Platin )
v e
Camla Resim (vitray)
( Mehpare Akbaş)
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7 Şubat —  Çarşamba 
7 Mart —  Çarşamba 1979
ESKİ TÜRK EVLERİ MAKETLERİ
İsmail Şükrü Plâtin
Konut ihtiyacı insanlığın dünyaya gelmesi ile başlayarak 
aradan geçen yüzyıllar boyu çeşitli şekil ve gelişim gös­
termiştir ve bugünümüze kadar gelmiştir.
Bizim konumuz İstanbul'da bulunan Türk Ahşap mimari­
sinin değişik türdeki örnekleridir. Bunlar arasında Halk 
tipi evler, konaklar, yalılar, Saraylar v.b. olanları vardır. 
Tamamen ahşap estetik yönden insanı etkisi altına alan 
bu yapılar kâğir binalara oranla uzun ömürlü değildirler. 
İçlerinde en ömürlü olanı 200 yılı geçmez.
Büyük imkansızlıklar içinde 10 
yıldan beri meydana getirdiğim 
bu örnekleri hayalimde kalanlar­
la ayakta duranlar arasından 
seçtim.
Bu konuda ilgili makamların ba­
na destek olacaklarına inanmak­
tayım.
Bu eserleri meydana getiren us­
taları, mimarları hürmetle ana­
lım.
Ekonomik nedenlerle her gün sayıları azalan veya kas­
ten yangın felaketine uğrayanları da hesaba katarsak 
yakın bir gelecekte resimlerine bakarak acı acı anımsa­
yacağız. Bunu göz önüne alarak içlerinde doğup büyüyen 
bir sanatçı olarak bu güzel eser­
leri dış görünümleri ile maket­
lerde yaşatmak istedim.
Taha Toros Arşivi
